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Caros leitores dos Cadernos de Saúde,
Os artigos que compõem o presente volume 
são bastante diversificados, desde a análise 
da memória e rendimento escolar em jovens, 
até ao bem-estar do doente em cuidados 
paliativos, passando por assuntos ligados à 
fisioterapia, à linguística clínica e ao domínio 
da surdez. Este conjunto tão diversificado 
mostra como dentro do campo Saúde podem 
coexistir temáticas aparentemente tão diferen-
tes, como aprendizagem, educação, medicina, 
terapias e ciências da linguagem, entre outras. 
É nesta perspetiva pluridisciplinar que os 
 
 
Cadernos querem continuar, abrangendo as 
mais diversas matérias, embora possam ir 
surgindo números temáticos específicos, tal 
como tem vindo a acontecer. 
Continuamos a contar com todos, docentes, 
investigadores e estudantes das várias áreas 
da Saúde para poder dar continuidade a este 
projeto, com vista a estimular, divulgar e par-
tilhar o conhecimento técnico e científico.
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